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інформація стає готовим інформаційним продуктом служби конкурентної 
розвідки. Додаючи внутрішню інформацію й опрацьовуючи її відповідно до 
наданих даних, отримуємо аналітичні дані вищого рівня. Тобто інформацію 
суто внутрішнього використання високої таємності. Це продукт, що вже може 
стати підґрунтям для наступних управлінських рішень. Але керівні органи 
мають власне бачення методів і способів конкурентної поведінки підприємства, 
а також можуть мати власні джерела інформації, що здані змінити попередній 
інфопродукт. Об’єднаємо ці відомості під назвою «особиста інформація 
керівництва». В результаті перетворення інформаційного продукту ІІІ рівня за 
наявності особистої інформації керівництва, отримуємо інфопродукт ІV рівня, 
тобто готовий інформаційний продукт найвищого рівня. 
Етапи перетворення даних конкурентної розвідки на готовий 
інформаційний продукт виглядають наступним чином (рис. 2). 
Отже бачимо, що ланцюг формування внутрішньої керівної інформації 
формують послідовно три блоки, кожен з яких має на виході готовий 
інформаційний продукт свого рівня. Для кожного наступного блоку продукт 
попереднього рівня є «сировиною» для виготовлення нового продукту більш 
високого рівня. Блок даних конкурентної розвідки виступає самостійним 
інформаційним підґрунтям, на основі якого формуються виважені управлінські 
рішення  високого аналітичного рівня. 
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Будь-яка економічна система функціонує в умовах невизначеності, що в 
свою чергу зумовлює вірогідність ризику. Відсутність повної інформації, 
існування протидіючих тенденцій, елементи випадковості та інші нові 
економічні умови господарювання обумовлюють важко-прогнозованість 
процесу управління, оскільки більшість управлінських рішень підприємства 
приймається в умовах невизначеності та економічного ризику [1, с. 157]. На тлі 
зазначеного фінансово-господарська діяльність кожного суб'єкта 
підприємницької діяльності, як і саме існування, значною мірою залежить від 
здатності протистояти негативному впливу зовнішнього середовища та 
контролювати внутрішні процеси з метою найбільш ефективного використання 
наявних ресурсів для досягнення тактичних і стратегічних цілей [2, с. 205]. 
Формування безпечних умов розвитку стає можливим завдяки створенню 
системи фінансово-економічної безпеки. Тому управління фінансово-
економічною безпекою підприємства стає важливою передумовою 
забезпечення його сталого соціально-економічного розвитку.   
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Для фінансово-економічної безпеки підприємства, як системи, 
надсистемою є фінансова-економічна безпека галузі, регіону та країни як 
систем більш високого рангу, що проходять свій власний шлях розвитку та є її 
зовнішніми детермінантами (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Рис. 1 – Фрактальна модель рівнів фінансово-економічної безпеки 
 
Отже, фінансово-економічна безпека України безпосередньо пов'язана з 
фінансово-економічною безпекою окремих регіонів. У межах однієї країни 
регіони характеризуються її різним рівнем [3, с. 130]. В свою чергу, фінансово-
економічна безпека регіону залежить від фінансово-економічної безпеки 
суб’єктів господарювання, які функціонують на теренах даного регіону. Ця 
залежність є зворотною, так як у регіоні з низьким рівнем фінансово-
економічної безпеки навіть успішне підприємство може зіткнутися з високою 
ймовірністю виникнення загроз, реалізація яких може призвести до появи ознак 
кризового стану, а надалі і банкрутства, якщо нічого не зміниться в 
оточуючому бізнес-середовищі.   
Основою фінансово-економічної безпеки підприємства є обліково-
аналітичне забезпечення. В результаті дослідження визначено основні 
концептуальні засади системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
фінансово-економічною безпекою підприємства (рис. 2). 
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Рис. 2 – Концептуальні засади системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
Джерело: авторська розробка на основі уточнення та узагальнення [2, 4, 5] 
В системі обліково-аналітичного забезпечення управління фінансово-
економічною безпекою підприємства для прогнозування розвитку подій та 
прийняття ефективних управлінських рішень використовують наступні 
спеціальні методи і прийоми: метод оцінювання, LLC-аналіз (розрахунок 
витрат по етапах життєвого циклу), CVP-аналіз (аналіз беззбитковості), аналіз 
чутливості, метод VVC (визначення ланцюжка споживчої вартості), система JIT 
(Just in Time або «точно в строк»), вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз, 
метод фінансових коефіцієнтів, інтегральний аналіз, факторний аналіз 
взаємозв’язку фінансово-економічних показників, факторне моделювання як 
елемент методики економічного аналізу, метод порівняння, SWOT-аналіз 
(визначено сильних та слабких сторін, можливостей та загроз), метод 
експертних оцінок та ін.  
Концептуальні засади системи обліково-аналітичного забезпечення 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
Мета 
Інформаційна 
база 
Надання своєчасної, достовірної, повної та 
комплексної інформації про зміни зовнішнього 
бізнес-середовища та внутрішні процеси як основи 
для прогнозування розвитку подій та прийняття 
ефективних управлінських рішень  
Об’єкт Фінансово-економічна безпека підприємства  
Суб’єкти Працівники облікових та аналітичних підрозділів  
Функції Інформаційна, облікова, контрольна, аналітична  
Елементи системи - Облік (фінансовий облік, управлінський облік); 
- Аналіз (фінансовий аналіз, управлінський аналіз); 
- Аудит (фінансовий аудит, внутрішній аудит)  
Сукупність інформаційних ресурсів (бухгалтерська, 
статистична, технічна та інші види інформації)   
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Отже, обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-
економічною безпекою підприємства відіграє велику роль у прогнозуванні 
розвитку подій та прийнятті ефективних управлінських рішень, спрямованих на 
мінімізацію негативного впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз. 
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Активний розвиток інформаційних технологій обумовлює швидку 
трансформацію глобальної та національних фінансових систем. Найбільш 
динамічні зміни відбуваються у фінансовій інфраструктурі. Це є головним 
підґрунтям розширення сфери безготівкових розрахунків як чинника 
збільшення прозорості платежів, економічного зростання та підвищення 
фінансово-економічної безпеки. 
Безготівкові платежі у найближчому майбутньому залишатимуться 
безальтернативним напрямом модернізації банківської системи України, про 
що свідчить досвід розвинутих країн світу. Найбільш перспективними видами 
безготівкових розрахунків, розвиток яких потребує підтримки з боку держави, 
є: електронні гроші; системи мобільних платежів, у першу чергу – 
безконтактних; прийняття платежів готівкою для подальшого переказу. 
У США покупці здебільшого використовують кредитні картки, хоча 
електронні гаманці також досить популярні серед населення. Європейці, крім 
